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1月 506かに 7　027．7 321双子 1829●i斯月 2日午後6時錫分
6土、 509かに 6553．2 752乙女 21⑪7
11木 513しし 6508．2 ユ453蝸 ｛ ㊥上弦 9日午後4時40分16火 517しX 645ユ3．2 1853山羊 0446○端書 16日午後4時42分
21日 521し曳 63918．22057魚 0949
26金 525しx 632232㎜ 牛 1443
㊥下弦 24日午後4時21分
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八　月　の　北　天
天界隈景〔ll－18〕
360ph・〔蛇つかひ座36番星〕
390ph■〔蛇つかひ座39番星〕
ξSco・〔蝸座クシ星〕
X皿101S26。30ノ＝蓮星，二個の六等星，4！！2（1924）
X皿13，S24。10！＝5蚤，6＝10！！6；榿黄色と青玉色
〕【：WOO，　Sllo10ノ：三重星　＝5・5．7　；
　　　　相互の距離1888年に1クと7ク，1907年には近）・方の組は0！2まで接近した．
αSCo．〔蜴　座　ア　星〕　X　vr34，　S26。151　，　Antares星，熱紅色の一等星．光度
　　　　7等の線色の件星を持ってるるが三星の猛烈な光輝の爲に小護憲鏡には入ら
　　　　ない．支那名大火，心宿の主星である・
M・　20　　〔身寸手座メシエ20番〕　　X｝皿57，　S23000！　＝有名な「三同門霧」
M・8　〔射手座メシエ8番〕X脳9，S24。20！：見事な星團・この邊りの星野の素暗
　　　　しさ。
Ct　Lyr．〔琴　座　ア　星〕　X皿34，　N38。40ノ：Vega星・これは全天第二番の輝
　　　　星である．52ク離れた所κ：光度10等の三星をもつてみる・
M．57〔琴座メシエ57番〕　X皿5！，N32。55ノ：βとY星の間にある「環状星霧」・
　　　　中心に窩眞光度12・5等の星がある．併しこれは眼覗的には極めて微光な星で
　　　　ある．
278 八　月　の　天象
天象　小文
　星座を費える七五調一
3．星の櫓の灯は清えて
　　ほし　　やぐら　ひ　　 き’
　　闇に立ちたる望遠鏡
　　や引　　た　　　　　　　　とほめがね
　　大地の念うちびらき
　　だい　ち　　まなご
　　星の群々　疑視めつ・s
　　ほし　　むれむれ　　み　っ
　　奇しきみ室の　秘事を
　　く　　　　　　　そら　　　　ひめごど
　　理智の娼に　圓座せる
　　りち　ほのほ　まどゐ
　　かの若人に　語るなり
　　　　わかうど　　　　かた
獺犬　髪れう　けん　　ち私のけ
鴉　　に
からナ
小熊よ　龍よ
こぐ　ま　　　　．りよう
北の旧きた　　　かんむり
狼　定規
おほかみでう　　ぎ
天頂高き
てんてうたか
蛇蛇遣ひの
へびへびつか
毒虫かざす
どくこう
乙女ぼし
おと：め
イ氏きセンタゥル
ひく
牧人よ
ぼく　じん
蛇　天秤
へび　　　てん　びん
祭壇座さい　たん　ざ
ヘルクレス
1｛1人像
白よ　ヒん　ぞう
蜴　　星
さそり　　　せい
4．曉にも近き山々は
　　あけ　　　　ちか
　　挾間kkの鶏聲を
　　はざま　はざま　　　よりck
　　夢幻に聴きみたり
　　ゆめ3しばうしき
　　人界違く憩寂びし
　　じんかいとほ　　かケ　さ
　　只天上の餐宴こそ
　　だいてんじよう　うたげ
　　我がともからの悦びぞ
　　わ　　　　　　　　　　　　　　よろこ
伶人の琴
れいじん　　こと
銀河忌めく
4んが　き’ら
南　　冠
みなみ　　かんむり
ケペウス　白鳥
　　　　　はくてう
海豚に駒に
いる　か　　こま
顯微鏡持つ
げんぴきよう　も
蜥蜴　ベガソス
とか　げ
南の魚に
みなみ　うを
矢に鷲座．
や　　　わしざ
楯　射手座
たて　　い　て　　書
望遠鏡とほ　め　　がね
小狐座こ　ぎつね　ざ
山羊のほし
や　ぎ
印度人いん　ど　　じん
水瓶座みつ　かめ　ざ
鶴星座つる　せい　ざ
一痴蛙子一
